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Proefopzet 
In de winterteelt van 1981-1982 werden acht nieuwe kropslarassen 
van het type 'zware sla' op hun gebruikswaarde voor de praktijk be-
proefd . 
Columbus en Panvit werden als vergelijkingsrassen aan deze serie toegevoegd. 
De proef werd aangelegd op drie plaatsen, te weten: 
- op het bedrijf van de heer v.d. Bos te 's-Gravenzande 
- op het bedrijf van de heer v.d. Knaap te Honselersdijk 
- en op het Proefstation te Naaldwijk. 
De proef lag op twee plaatsen in tweevoud, in Naaldwijk in drievoud. 
Te Venlo werd deze proef aangelegd in combinatie met vier plant-
afstanden, in tweevoud, in een afdeling met scherm en een afdeling 
zonder scherm. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
a a n t a l p l a n t e n / v e l d 
p l a n t a f s t a n d 
v e l d g r o o t t e 
z a a i d a t a 
p l a n t d a t a 
beoorde l ingsda ta 
oogs tda t a 
' s-<3ravenzande 
72 
23 x 26 cm 
4,:3 m2 
15-09-1981 
05-10-1981 
06-01-1982 
06-01-1982 
Honse le r sd i jk 
72 
23 x 26 cm 
4 ,3 m2 
18-09-1981 
14-10-1981 
19-01-1982 
19-01-1982 
Naaldwijk 
60 
26 x 30 cm 
4,68 m2 
17-09-1981 
20-10-1981 
22-01-1982 
25-01-1982 
Venlo 
v e r s c h i l l e n d 
z i e t o e l i c h t i n g 
t a b e l 9 en 10 
2 m2 
30-09-1981 
02-11-1981 
16-02-1982 
16-02-1982 
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Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
bedrijven, de tuinders, tàe N.A.K.G., de gewasspecialist-van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de gebruikswaarder 
onderzoekers. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- hartvulling; 
- omvang ; 
- onderkant; 
- aanslag; 
- kleur en 
r- gebruikswaarde. 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. Op de drie proefplaatsen 
werd het 100 kropgewicht bepaald en tevens werd het percentage afval 
berlekend. 
De resu l t a t en van de beoordelingen staan i n de volgende tabel len . 
De proef te Venlo werd al leen door enkele gebruikswaardeonderzoekers 
beoordeeld. 
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